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从 规 制 看 中 国 高 等 教 育 事 业 的 改 革
宋　钻
(厦门大学经济管理研究所 , 福建 厦门 361005)
[摘　要 ] 改革开放以来 ,我国的社会发展和经济建设极大地得益于高等教育 。社会的进步 、经济的
发展对高等教育也提出了越来越高的要求 。高校教育体制改革相对滞后的问题日益凸现。文章认为问题
的症结在于管理体制实际存在的行政垄断;而推动高等教育改革的根本出路在于打破行政垄断 ,放松政府
对高等院校的行政规制 ,通过增加教育供给 ,放开高等教育的准入机制 ,让更多的社会资本和外资进入教
育产业 ,培育有效的竞争机制 ,缓解和消除当前高教产业中普遍存在的问题 。
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是基于这个产业特性 ,国家教育部 1998年提出 “共
















有相当大意义的 , “规制是一种事先干预行为 ”,
“规制机构则需要在事先就确定好价格 、投资和利





以使企业披露事后不愿相告的消息 ”。 “缺点是 ,
干预机构与企业之间容易达成合谋协议 ”。正因为
政府管制制度对经济活动 、尤其是对规模经济明显












































府在高教产业中既是 “运动员 ”又是 “裁判员 ”的基






性 、补充性 、递减性 、公平性的原则 ,将会成为市场
的必要补充和治理市场失灵 、信息不对称 、负的外
部性的有效手段 。然而 ,在一场政府参与的由其自




















现:从高教法规看 ,如 《高等教育法 》规定 ,设立高
等学校的具体标准由国务院制定 ,设立高等学校由
国务院教育行政部门审批;从高校法人制度看 ,高
等学校的校长 、副校长根据 《高等教育法 》的规定



















































制有效竞争 ,使高等院校缺乏活力 ,创新意识淡薄 ,









































的运行机制 ,建立合理的决策 、审议咨询 、指挥执
行 、监督保证的运行机制。充分调动和保护教师参
与学校各级各项学术事务管理的积极性 ,并从组织
机构 、人员聘任 、经费保障 、条件设施等方面加以落
实 ,着力营造有利于学术和管理创新的制度环境。
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